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АННОТАЦИЯ 
 
Индустриальное домостроение второй половины ХХ столетия оставило 
в наследство многочисленные районы массового жилищного строительства. 
Актуальность данной работы связана с потребностью создания методики 
организации общественных пространств в бывших жилых помещениях и, как 
следствие, преобразование городской среды. В рамках магистерской 
диссертации изучен мировой опыт проектирования общественных 
пространств в нижних этажах жилых домов, проанализирован правовой 
регламент изменения жилой функции помещений на общественную 
функцию. Исследованы конструктивные особенности жилых домов массовых 
серий с точки зрения возможности их перепланировки жилых, выявлены 
наиболее перспективные типовые серии для проведения реконструктивных 
мероприятий. 
В работе выделены социальные, организационные (технические) и 
урбанистические факторы, влияющие на организацию общественных 
пространств в бывших жилых помещениях жилых домов массовых серий. На 
основе анализа перечисленных факторов определены основные 
архитектурно-планировочные, архитектурно-художественные, 
типологические, конструктивные и стилистические принципы организации 
общественных пространств в бывших жилых помещениях.  
Для разработки теоретических экспериментальных моделей 
организации общественных пространств рассмотрена типовая серия 1-335. 
Для иллюстрации выявленных в работе принципов рассматриваются три 
вида общественных пространств на нижнем этаже многоквартирного жилого 
дома: коммерческие офисы, центры досуга и предприятия общественного 
питания. Также в проведенном экспериментальном моделировании 
предложен вариант модернизации здания в целом.  
Разработанные принципы и приемы могут быть использованы при 
реконструкции среднеэтажных жилых домов первых массовых серий и 
типовых серий жилых домов более поздних периодов строительства.  
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